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Foly6ir -ttszemle - 1. 
V -tlószínűle:3 nemcs-.k 	=T7,rórszi zsiók tr-ikus t;jr- 
t6nelmi trcdifi.jrs, 40.ávforO_ul6jó.n-lk tu0.11r1t6 bo, ho7,y ebben 
az 6vben ery 112.rninc 6vo nyilvánosm szinte org.6,1t2,1Eln nem 
vit2,tott krsr1, 2:zsid6k6r(16sről tUbb Liunk-1 is qz elvn-
sk kez61.)e került. Iz, 1976-bm :no -,jolent Sz6r7z Gyr.s'y 
"E -;y előítelot nyomJib .m" C. k'dnyve. De ezt nem követtk olym 
ino7;pr3b5,1tifik 	 zsidásr,- 
kUTUnUs helyzatát =7= poleroscsb-m, 	2.ntiszen.itiz- 
n.us ás 	"bün132,kszerep" tovl)bc;lűst 1945 utn, 2,zt; ho;;y 
nilyer szerepo volt 7, =2- 2,r icz6lctnek 2, kb. 560ezer 
zsia6 e1hurcolt!ltds6.b -m, 	 ás ITy tovabb. 
T -1,v2,1y 	oyns utn jolentok :107, vissz -=16kozesek, 
támv!-,1 far11kozd filnak kószültek, fet1bumot -1dtfl.k ki. 
T2,v ,71ssZr11 jelcnt 	 matisz=i- 
tiznus" c. tmulmány.7újt=iány; orről is ír Sünsd Mih6ly 
a Valcs,7 8. sz:::1)-.n 	 esszájben, aminek jelentő- 
sze csupn innyl, O jvro v-tlki le raerte írni 	zsik-, 
k2.1 vr.J,  viszony 2:1^, foltehetőrdáseit. Az ír6:s jelontősbo 
persze 	csjikkon, h. 	fely6ir -A u:72,nrtzon.sz6n,f'm-I,k . 
e.":77y sik t-mul:116nyt elo1vssuk,'1.yaolyben KenC,e Pútor 
n-qDjinkb,n újr- Dojelen6."zsizHs" krz5sct őszintn yeti 
fol. ElőszUris 	 horzr 	 My71r3rszon 
zsid6k, tisztzni 	 0•7;y6lt ,11n 
Lofontns-Ibb krit6riunk6nt 	sorskJzJss0; tutt neve- . 
zi 	:12,j(1 her tUrt6nelnile;, 
2,4tUfictAj6kort-s1J-In, 	politikb7m_es •71 kbzv6le- 
T-1t:nybon ho7fl.n jelenik :13:; A tmaulmny nsoik 
szc-n 	korosi 	v5,12,szt hc-7 van-e nn riLlunk mti- 
szcitizmus, ás h 1.en, ho7J-In s mi6rt jolenik naí. . cikk 
Sn 	zsi3k hov-lt=tezisnri,k C_ilemEat fejteti 	szorző. 
Bibá Istv6.n híres tmuln6dayl (1 t 7. 	nyúl a táraloz 9 csqk trtnati, s non .fn,ji sszinil6cis 1-1pon telleti. A 
zsijkrcics 	 fordítvfl. is elvó7,ezhető, J:dntos.y lt- 
lclatút2,dh -itj -,, 	n-,,Ty -a- 	 zsi:.6sH7hoz y2,1 vi- 
Erre 	 Julisz Gyula. nz Uj Ir6,s 7. 
szLim?ibqn Me.3jelent JulaLs‘z 	"13rbL;*:r 1'or 1 ull6m" 
c. 	 Eib azon mor.11-Títst, miszorint 
m. ynr szellemi blot 	Súllyr11 jÉ:tszott kdzre 
ho:y z ül:.3z:itt zsisnk 	rnaryr trsalomk6nt mo.?;ált 
rosszinCial -;,t, r6szvtlens, kprló.tolts 
van.fis-ti 	 zsitUrv6nyck ellen 
1939-ben :11.ntey60 ártolmisó.# k'jz .Lis nyi12,tkoz-,,t1= °molt° 
fel 	sz-wt a Pesti N2,p1..1 ,,,n. Do a s!-.1t6 	 ás k'3z6p- 
szintü trile.:;e v-17 tzflo - 7,tt-, 	Vjrvnyckc, t, v-v;y non minósítve 
-1zok2,t toy 1...' 	is flzi 	-1,jnlottn,. 	zsidsé":7 -lk. 
ker az, mikor. oTy kolto, Szb6 Lőrinc, 2,zt trtnzicsol- 
j-, 	 (36.rk3zi C:yJr;ynakrmi'Ut6.n kifejti a '19. -ract 
f7c5zolom elkerülhatctlensről ho7y lc- 
yc-2n ::3nyilkos 6s íy ?crülje el a1::)rzr1,13=kt? 
Gnri_-)1-,t-jel 1984. Kül:inszám 16 
ki 	mayar, 	 renzed'itt, 
r16(lon szópiroaalo•burkolv -,,, 6 -op -1 h-Itcl-
rn,inhon kívül cló mry;yarsc_': -.; 	 jolenik ma -3, ri6t51 
fii; .;cien rejtve, Elet ós Irod-Uom 
31-iszcn olvash-,ttuk Sütö Andr6,s erJélyi író "Sík -,,szói 
fenyőforcsok" c. írst. Ebben ír a rór ,j_ idők "kötóltnco-
sairól", ardclyi eralkeket olovenít fal a török 
korbál:"Mert , a puszt -,, leveretós: csak kez(lete n. testi-lelki 
szenved6snek. fcketelovs idea akkor jön el, midőn 
a r'-',1,sL1 -_;ot clicsőíteni kell , . momentő szndéhot pedi-_; per-
canto rn yr6zni. S riurn fúlszdjúl rn, hanom a fnyes Por- 
t,-:nak felfokozatt 	 külsőhunt bolülről, szola- 
k6nt sz-tadon, -;yszb -In Urömujjon;(ssal, bk1y6lJan 
lizsban u;rmadozva, ho y 111a kUrül eloszlass n. vL,710 ,7, a -;ya-
n -tkvst. .__mely,term„szet -.:sen sosem 
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Cs. Sz --, b6 tdszlá !"!),. 3o-4o-es óvek na7 osszólró nemze- 
ok utclsó 	 61etlit c'_11omásai: Kolozsw'r, Bu- 
apest, PJ_5,rizs, Budaloest, Firenze, Róma, London. Elóbb az Er-
dlyi iskolavndorok ny.21-2::n indult 61 Európáa, majJ 1948-tól 
hs-)sszú, 	tart6 	 következett, Eletmúvónek első 
fejezetéten is vannak leonGs mtivek: clsősorb -m a "Haza ós nau- 
s a "MaTyar nGző" esszói. S azut'a a szánkivetós évei: 
a ir3í, a szentfölC.i ás a római útinapla, Illyósről száló 
na;u- esszje, a "Hunck Nyuf;aten", a "Pokoltornó.c" c. próza-
verskötet, s a sor folytatható: esszé- ós elbeszálóskötetek, 
s önálctrajzi könyve: a "Hüllő árnyékbqn". I hazai csönd több 
mint harminc óvi tr, rtott a nave körül, de 776,-;r, fölsz-,kadt: 
vó.los-atott esszó /Alkalom/ ós elbeszéléskötetót /Közel 
ós távoli Hayarorszon, folyóiratainktanis talalkozhatunk 
a novável. 
z. ez évi 8-as Kortc'_rsbm jelent mer; "Postis ós forradalcm" 
c. esszeja "Ey bete- szzad portrója" 	 "Mindenfelé 
nyujtz5 két seróny ara-:_yszcizqC1 után v:üsos utód-
jukban, a tizenner;yeclikben va:zyu]Ak." Különös műfaj a Cs. Sz --t-
bi-i esszó: a múvelödst .3rténeti tanulm6my ós a széppróza jön 
létre, de val3mi titkos csatornán kapcsolatbrim Lill a verssel 
is, s az ön6lotircIssal is. Erdályről irta ezt óvtize':lekkel ez-
elott: 	nyelve m6:!; színezüst,'a m71,rwaré mó.r rézzel ve2;yült." 
Ezen a színczüst nyelven írt Cs, Szabó, itt éppen a XIV sz-ről: 
"...lehűl a templomópítő 1á z, beszédes jelei ma is ott v7.nnak 
a kóttornyúra tervezett szá1cesef7h6,zak fólteh -1 , 7yott, csonka, 
másoclik tornyán, 	 tartó pótlásra szoruló, iszonyú 
va; a pestis a nópekben, elrettentő festmónek szaporod-
nrlk a haldl 
lindezt n,zért irtuk le, mart Cs, Szabó Ticiszló az 616 ma-
'Iyar irodalom tqln lc.7;na.-;yobb irója. S azrt, 1107 
tossül: (1,z irodalm keavel6it: a ma.3yar folyóiratokbm e;yro 
mrakrabban publik6.1nak nyu.7ati magwar szrzők - a nyri számok 
közül az 2S-ben FordinanC.y Györ,7y novellávr,1, a Kortársban 
